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The Twelfth Annual 
Fall Honors7 Convocation 
Honoring 
Students and Faculty 
THURSDAY, SEPTEMBER 24, 1981 AT 10:00 A.M. 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY 
(A Part of the Texas A&M University System) 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION BUILDING 
PRAIRIE VIEW, TEXAS 
HONORS' CONVOCATION 
ALVIN SMITH, Presiding 
President, Alpha Kappa Mu; Member, Pi Tau Sigma, Pi Mu Epsilon, Tau Beta Pi, Phi Eta Sigma 
*PROCESSIONAL: "Pomp and Circumstance" Edward Elgar 
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY MARCHING BAND 
Mr. William McQueen, Director 
Faculty 
Honor Societies 
Honor Roll Students 
President's Party 
POSTING OF COLORS National Anthem 
INVOCATION RITA ROSS 
Member, Alpha Kappa Mu and Beta Beta Beta Honor Societies 
OCCASION AND PRESENTATION OF HONOR SOCIETIES LINDA D. JOHNSON 
Member of Alpha Kappa Mu and Beta Beta Beta Honor Societies 
SOLO: "Alleluja" (from "Exultate Jubilate") w. A. Mozart 
Esther Bennett, Soprano 
INTRODUCTION OF SPEAKER DAWNELLE CARROLL 
Member of Alpha Kappa Mu and Beta Beta Beta Honor Societies 
ADDRESS Dr. ALVIN I. THOMAS 
President, Prairie View A&M University 
RESPONSE JEROME MONTGOMERY 
Vice-President of Alpha Kappa Mu; Chairman, ASME; Vice-Chairman, AIAA; Tau Beta Pi, Pi Mu Epsilon 
Phi Eta Sigma, Pi Tau Sigma 
SOLO: "Up Stream" Albert Mallott 
Esther Bennett, Soprano 
PRESENTATION OF ACADEMIC RECOGNITION AWARDS TO 
RECENT DOCTORAL DEGREE RECIPIENTS DR. ALVIN I. THOMAS 
Recipients 
Dr. Seab A. Smith, Department of Biology 
Dr. Phillip Kithcart, Division of Social Sciences (Geography) 
Dr. Raymond E. Carreathers, Division of Student Affairs and 
College of Education 
PROMOTION CEREMONY FOR COLONEL J. E. PENNYWELL 
PRESENTATION OF FRESHMAN STUDIES MATHEMATICS AWARD 
DR. FRANK HAWKINS 
Director, Freshman Studies Mathematics 
Recipient Carla V. Richardson 
PRESENTATION OF ETA BETA CHAPTER OF 
DELTA SIGAAA THETA SORORITY SCHOLARSHIP DAWNELLE CARROLL 
ANNOUNCEMENTS 
ALMA MATER: "Dear Prairie View" Fuller-Sibelius 
BENEDICTION REVEREND W. VAN JOHNSON 
Dean of Chapel 
*RECESSIONAL: "Pomp and Circumstance" Edward Elgar 
•Audience Seated 
NOTE. Certificates for Honor Students may be obtained in Room 211, Harrington Science Building. 
CUM LAUDE (Continued) 
Edwards, Darrell D., A&S, '83 
Edwards, Terrell G., A&S, '84 
Favors, Sheron Marie, IE, '84 
Fayemi, Sulikifuli O., Bus., '84 
Ferguson, Elizabeth O., Bus., '83 
Fields, Micheal Ray, A&S, '81 
Flannel, Patrice Muncell, N., '81 
Fort, Leonard Kirk, Ed., '84 
Fowler, Pamela Denise, A&S, '82 
Fryer, Iberia, HE, '81 
Gaiter, Valerie Y., A&S, '84 
Galloway, Lee E., A&S, '84 
Gamble, Margaret Lynne, Ed., '84 
Gamble, Traci Darvette, Bus., '84 
Gardner, Deshawn A., A&S, '83 
Gibson, Joycelyn L., Ed., '82 
Gibson, Robbie M., N., '83 
Gildon, Rose M., HE, '82 
Gilmore, Dennis W., Eng., '81 
Goodie, Howard B., A&S, '83 
Gordon, Marcia M., A&S, '82 
Greene, David Emerson, IE, '84 
Gresham, Cleveland B., Eng., '84 
Griggs, Walker W., A&S, '84 
Haggerty, Ronald W., Eng., '81 
Haggerty, Rosalyn, D., HE, '82 
Hardeway, Vanessa L, A&S, '83 
Harris, Carolyn A., Bus., '81 
Harris, Cassandra A., A&S, '83 
Harris, G. Kesson K., Eng., '83 
Harris, Russell Collins, IE, '84 
Hawkins, Eddie F., IE, '82 
Heath, Bridgette R., A&S, '84 
Hendrix, Trena Y., N., '84 
Hepburn, Leisa M., A&S, '83 
Hobbs, Rodney, A&S, '81 
Holden, Tina M., A&S, '82 
Holt, Sylvia Renae, Bus., '84 
Hopes, Jane Elease, N., '81 
Howard, William J., Eng., '84 
Hunter, Verna R., Eng., '83 
Idlebird, Fabian N., '81 
Iglehart, Brenda K., Eng., '83 
Jackson, Cheryl Ann, N., '83 
Jackson, Edward, Eng., '82 
Jackson, Jimmie L., IE, '81 
Jackson, Michael Emil, Bus., '81 
Jackson, Opal Jewel, Ed., '82 
James, Phelecia K., Ed., '84 
Jeffery, Juliette, Bus., '82 
Johnson, Candace I., Eng., '84 
Johnson, Felicia C., A&S, '84 
Johnson, Linda D., A&S, '81 
Johnson, Patricia Ann, A&S, '82 
Johnson, Veola M., N., '83 
Jones, Jennifer D., Ed., '83 
Jones, Mark Eric, IE, '84 
Jones, Michael W., Bus., '84 
Kay, Sheron Annett, Bus., '82 
Kelly, Lydia M., A&S, '84 
King, Mary Helen, N., '84 
Kirkendoll, Charles, Eng., '81 
Korti, S. W., Eng., '83 
Lark, Alice, N., '84 
Laday, Michael Raye, Bus., '84 
Lee, Gregory T., Bus., '82 
Lewis, Byron, Ross* Eng., '81 
Lister, Kenneth W., IE, '83 
Lister, Vernon L., Ag., '81 
Ludd, Cassandra J., A&S, '84 
Lusk, Kevin L., A&S, '83 
Lyman, Seepaul, Eng., '84 
Mallett, Arnold J., Eng., '82 
Malone, James W., A&S, '82 
Marlin, Mellanee L., A&S, '83 
Marshall, Mitzi, A&S, '82 
Marshall, Vanessa, A&S, '84 
Martin, Shirley Ann, Bus., '83 
Martin, Shirley Ann, Bus., '83 
Martindale, Delores D., HE, '83 
Matthews, Jan D., A&S, '81 
Maura, Craig A., IE, '84 
McClelland, Richard B., IE, '84 
McCormick, Karen Pauline, Ed., '84 
McGruder, John W., Eng., '83 
McKinley, Bryan D., Eng., '83 
McPhail, Rosalind K., Bus., '81 
McWilliams, Bertha D., HE, '83 
Mickens, Kerry Duane, Eng., '81 
Millers, Phillip Byron, A&S, '82 
Mills, Doyle K., Eng., '82 
Milton, Athedra G., A&S, '83 
Mitchell, Carmen Stein, A&S, '82 
Mitchell, Daphne Y., A&S, '84 
Mitchell, Laurie A., N., '84 
Mitchell, Michael Laurell, Eng., '81 
Mock, Doretha E., A&S, '83 
Momon, Jeffery G., IE., '82 
Moore, Karen E., Eng., '82 
Morton, Dwayne A., IE, '84 
Nelson, Michael, IE, '84 
Nettles, Virgil Jay, IE, '84 
Newman, Michael Harry, Eng., '81 
Nickerson, Rosalind, N., '84 
Nora, Bernard, A&S, '81 
Ogunrayi, Isaac D., Bus., '82 
Olateru-Olagbegi, O., Eng., '83 
O'Neih Carolyn Denise, N., '84 
Osborn, Dwight Donald, Eng., '81 
Patillo, Portia V. A&S, '83 
Pauley, Cynthia Elaine, Bus., '81 
Payne, Marcus Dewayne, Eng., '84 
Peacock, Judy B., N., '81 
Peacock, Kenneth D., Eng., '81 
Perrtow, Sherlynn Y., Bus. '82 
Pervis, Janice M., N., '81 
Pettis, Randy, A&S, '84 
Pierott, Carlos Ivan, A&S, '83 
Pierson, Felicia Denise, Eng., '84 
Player, Rodney T., A&S, '81 
Pollard, Ernest D., Eng., '84 
Price, Robert H., Eng., '84 
Pruett, Audrey W., A&S, '84 
Ratcliff, Joyce E.f HE, '84 
Rhodes, Dwight Elliott, Ag., '81 
Robinson, Earlette M.f Bus., '83 
Rockwell, Lavell, Bus., '82 
Ross, David W., IE, '84 
Ross, Twila G.r Bus., '82 
Rouse, Darell E., Bus., '84 
Roy, Mark Anthony, A&S, '83 
Sanders, Cheryl A., Bus., '83 
Sauls, Velva Jean, A&S, '81 
Scurlock, Gayron, Eng., '84 
Shields, Pamela J., A&S, '81 
Shorter, Pamela Kaye, HE, '81 
Simmons, Bobby Joe, A&S, '84 
Smith, Carolyn, HE, '84 
Smith, Elizabeth, Bus., '84 
Spriggs, George K., Eng., '81 
Square, Toni L., Bus., '82 
Stevens, David Allen, Bus., '84 
Stewart, Maxine, A&S, '84 
Stinson, Janis M., A&S, '81 
Strauther, Bassett, Ed., '81 
Tandy, Scarlett E., Ed., '82 
Taylor, Michelle L., N., '81 
Taylor, Monroe E., Eng., '81 
Thomas, Chiquita, N., '84 
Thomas, Marcia T., N., '83 
Tolliver, Karen Genise, Eng., '84 
Torian, Nikki M., A&S, '81 
Turknett, Jerry, C., Eng., '82 
Turner, Lawrence H., Eng., '84 
Tyson, Dietra Renee, Bus., '83 
Virgil, Linda Kay, A&S, '84 
Walker, Steven T., Bus., '84 
Walter, Gwendolyne D., Eng., '81 
Ware, Sherry Annette, Bus., '83 
Washington, Earnest, Eng., '84 
Watts, Brenda Nell, Bus., '84 
Whitaker, Diane Lorraine, Ed., '83 
White, John Henry, IE., '83 
Williams, Charles E., IE, '83 
Williams, Cheryl D., Eng., '84 
Williams, Cynthia Denise, Ed., '82 
Williams, Cynthia R., Bus., '81 
Williams, Doretha L., Ed., '81 
Williams, Jerome K., Eng., '81 
Williams, Michael W., A&S, '84 
Wilson, Rosetta Rene, Bus., '83 
Woggon, Debbie L., N., '84 
Woodard, Zella Marie, HE, '83 
Woodson, Gwendolyn D., N., '84 
Wright, Carrie L.f Bus., '84 
Wyatt, Wesley Joe, Eng., '84 
York, Joseph, Eng., '83 
Young, Karl W., IE., '82 
Young, Ronald, Eng., '81 
HONOR ROLL 
SUMMA CUM LAUDE—Those having attained a quality point ratio of 3.6 to 4.0 
Adams, Dejuan J., A&S, '83 
Adkins, Cheryl Y., HE, '81 
•Alford, Karen Maxey, Ed. '84 
Ali, Nashrul, Eng., '84 
Anderson, Joel L., A&S, '84 
•Anderson, W. G., Jr., Eng., '83 
Arceneaux, Diane, Bus., '82 
Barnet, Gerald Dwayne, IE., '83 
•Borrera, Erasmo Y., Eng., '83 
Bell, Jesse Coleman, Eng., '82 
Booker, Bonita J., Bus., '81 
•Brewer, Charles R., Eng., '82 
Brown, Belinda Kaye, N., '84 
•Brown, Sharmarion E., IE., '81 
Brown, Vanessa, Bus., '81 
Buhl, Joyce M., Bus., '84 
Burkley, Kim Leah, A&S, '84 
Bursey, Trisha M., Bus., '84 
Carr, Pamela D., N., '81 
Charles, Jacqueline A., Eng., '84 
Chopp, Carwanda Y., A&S, '84 
Coleman, Angela P. Eng., '84 
Cook, Celeste L., N., '84 
Crawford, Keith D., A&S, '81 
Crowell, Bernard G., A&S, '82 
Daniel, Glenn Benton, Bus., '83 
Daniels, Yolanda R., Eng., '82 
•Dixon, Loretta, A&S, '82 
Dockins, Harold Lynn, Eng., '81 
Dones, Darvis Darell, IE., '81 
Doss, Harold W., Eng., '82 
Douglas, Dorett D., A&S, '84 
•Douglas, Yvonne, A&S, '83 
Evans Michelle Y., A&S, '83 
•Falls, Mark Steven, Eng., '81 
Ferguson, Kenneth W., A&S, '84 
Finley, Kim Michelle, A&S, '83 
Forte, Veronis L., A&S, '82 
•Fraiier, Margaret A., N., '81 
Fridie, Joyce Marie, Ed., '82 
Giles, Kelsie Dianne, A&S, '82 
Goynes, Kimberly L., A&S, '83 
Gradney, Robert J., Jr., IE., '84 
Green, Miklos J., Eng., '84 
Gregory, Rickey M., IE, '81 
•Grismore, Dwayne, Bus., '82 
Gurley, Degaldra, Eng., '81 
Handsborough, Doris J., Ed., '81 
Harris, Dianna, Ed., '84 
Harvey, Cynthia L., Eng., '84 
•Harvin, Sheila, N., '84 
Hendricks, Wanda L., Ed., '84 
MAGNA CUM LAUDE 
Alexander, Stacey K., Eng., '84 
Allen, Patricia A., HE., '83 
Ambrcise, Lisa L., A&S, '84 
Hiil, Ronald, A&S, '84 
•Holland Jacquelyn D., HE, '83 
•Holloway, David Reed, Bus., '82 
•Hughes, Jerelyn V., Eng., '81 
•Iglehart, Marvin T. Eng., '81 
•Ireland, Doris C., Bus., '81 
Jackson, Bernita W., Bus., '81 
Jackson, Deborah A., Bus., '84 
Jackson, Juanita R., Bus., '81 
Jackson, Kenneth D., IE., '81 
Johnson, Loretta J., Bus., '81 
Johnson, Monica E., N., '84 
Johnson, Riley D., Eng., '81 
Jones, Donnie Ree, HE, '83 
•Jones, Johnetta, HE, '83 
Jones, Yvette, V., Eng., '84 
•Jordan, Perry L., Eng., '84 
Kemp, Mariatheresa E., Ag., '84 
King, Brfdgette P., A&S, '84 
Kolliesuah, Alphonso M., Eng., '84 
Lacy, Linda I., N., '83 
Lawrence, Yvonne J., Bus., '84 
Lefhoko, Leka Angelina, HE, '84 
Lewis, Martha M., Ed., '83 
Lompeh, J., Kawoo, Bus., '84 
Love, Micheal, A&S, '81 
Lovelady, Sandra R., A&S, '84 
Mainord, Betty K., Ed., '84 
Malone, Dwight Wayne, A&S, '84 
•Massaquoi, Mich K., Eng., '84 
•Maxey, Malcolm T., Eng., '84 
McClure, Rhonda G., Bus., '84 
McMorris, Silas E., Jr., Eng., '84 
McNary, Ronald B., A&S, '82 
McNuity, Nita P., A&S, '82 
Mitchell, Fredrick L., Eng., '81 
•Montgomery, Jerome, Eng., '81 
•Morgan, Ronald L., Eng., '82 
Morrison, Wayne, Bus., '84 
Moutra, Ladessa C., Eng., '81 
Oneal, Rodney L., Eng., '81 
Osborne, Betty J., Bus., '83 
Paris, Timothy Earl, Bus., '83 
Patterson, Richard C., A&S, '82 
Penn, Anthony C., A&S, '83 
•Phillips, Tyra D., A&S, '84 
Phillips, Tyrone, IE., '82 
•Pierce, Jean M., A&S, '81 
Prater, Lizabeth, HE, '81 
Price, Dorinda K., Ed., '81 
Pugh, Anitra L., A&S, '82 
Purvis, Nancy R., Ed., '82 
Quails, Harold, A&S, '84 
RatcSifF, Hedy Ann, A&S, '81 
Reed, Quinton E., N., '83 
Reed, Viron L.f Bus., '82 
Rhodes, Kathryn A., Ed., '82 
•Ringer, Dorothy L., A&S, '83 
Robinson, Raymond A., A&S, '84 
•Ross, Charles, Eng., '81 
Russell, Lawanda R., A&S, '84 
Rutledge, Mark Anthony, Eng., '84 
Scott, Edith Marie, A&S, '81 
•Seals, Sallie K., N., '81 
Sebastien, Basil Maurice, Bus., '82 
•Shanks, Donna, A&S, '84 
Simon, Thomas, Eng., '84 
Slaughter, Keith Arman, Eng., '84 
Smith, Alvin, Eng., '81 
Smith, Brian Hayden, IE., '83 
Smith, Jacqueline D., Bus., '83 
Smith, Kevin E., Eng., '83 
Smith, Neibra R., Eng., '81 
Smith, Sybil V., N., '81 
Smith, Xavier C., A&S, '84 
Spence, Heath, A&S, '83 
Stanley, Christine A., A&S, '84 
Streeter, Paula K., Eng., '84 
•Tates, Samuel G., Eng., '81 
Taylor, Harold Herman, A&S, '83 
•Taylor, Robbie Venee, N., '83 
Taylor, Wendell Laboy, Eng., '81 
Thomas, Willie G., Ed., '83 
Tshukudu, Martha, HE, '84 
Turner, Demetrius J., Eng., '84 
Ukegbur Violet U., N., '81 
Vanhook, Janet E., A&S, '81 
Walker, Darcell, Eng., '81 
Walker, Lavodges R., Bus., '84 
Wanza, Mario V., Bus., '81 
Ware, Stanley L., A&S, '83 
Warner, Marvel Darlene, Eng., '81 
Warren, Susan, A&S, '82 
•Wheeler, Iva B., Eng., '81 
Whiteside, Alvis Julius, A&S, '83 
Widow, Diedra F., IE, '83 
Williams, Carmen J., A&S, '84 
Williams, David A., A&S, '84 
Williams, Paula M., Ed., '83 
•Williams, Tyrone R., Eng., '84 
Wright, Terry O., Eng., '84 
Yates, Cordis M., Eng., '81 
Young, Anna D., Ed., '82 
•Zonicle, Barbara M., Bus., "84 
Those having attained a quality point ratio of 3.3 to 3.5 
Arceneaux, Archie, Eng., '81 
Bennett, Gloria Denis, Bus., '82 
Berry, Vincent Lucia, Bus., '83 
Blakemore, Donald G., Bus., 84 
Bobb, Diane, HE, '84 
Brown, Daniel Len, Bus., '83 
•Denotes all A's. 
MAGNA CUM LAUDE (Continued) 
Brown, Paul E., A&S, '83 
Brown, Rickey Neil, Bus., '82 
Burroughs, Delvis M., Bus., '83 
Busch, Cra'sg B., B., IE., '84 
Bush, Xeivin G., Eng., '81 
Bushneil, Rickey J., IE., '84 
Chaison, Myra L., Ed., '83 
Chism, Jacquelyn Renne, Bus., '81 
Collins, Anthony Bernard, Ag., '83 
Collins, Derrick Keith, Eng., '84 
Cooper, Ricky Lynn, Eng., '81 
Cox, Steven Clay, Bus., '84 
Crayton, Michael D., Eng., '84 
Criswell, Brenda Lee, A&S, '81 
Davis, Erwann, Ed. '83 
Davis, Kelvin, Eng., '84 
Davis, Romona Faye, Ed., '83 
Davis, Valerie A., N., '83 
Deese, Calvin Wayne, Eng., '81 
Demerson, Jacqueline D., Bus., '83 
Derouen, Paulette Marie, Bus., '84 
Deveraux, Cora J., Ed., '81 
Divra, Joshua T., Eng., '84 
Douglas, Jeffery W., A&S, '82 
Durant, Roy E., IE., '83 
Edison, Carrie Lea, HE, '83 
Edomwonyi, Frank, Eng., '82 
Edwards, Valerie J., A&S, '84 
Epps, Albert, A&S, '81 
Evans, Pamela J., Ed., '83 
Everett, Clayton Wade, Eng., '84 
Ferguson, Chrispin C., A&S, '83 
Forbes, Anthony, Bus., '82 
Gabriel, Carol Laverne, A&S, '82 
Garrick, Cynthia, N., '84 
Gibson, Nerissa C., Bus., '83 
Giles, Mark G., A&S, '81 
Gilmore, Benita D., A&S, '82 
Grace, Julie A., N., '84 
Grant, Howard Eugene, A&S, '82 
Grant, Jacqueline, Eng., '84 
Graves, Patricia A., Ed., '81 
Green, Barbara Ann, A&S, '84 
Greer, Raymond D., A&S, '83 
Hamilton, Leon G., Ag., '84 
Harris/ Annie L., IE, '84 
Harris, Barbara A., Eng., '81 
Harris, Annie L., IE., '84 
Harris, Felecia Louise, Ed., '81 
Harrison, Antoinette G., Bus., '84 
Hawkins, Anthony W., Bus., '83 
Hawkins, Deborah M., HE., '83 
Hawkins, William Noel, A&S, '84 
Hayes, Vanessa A., A&S, '84 
Heard, Lola Marie, A&S, '84 
Hill, Donna Kay, Bus., '84 
Hilliard, Rachelle, A&S, '82 
Hunter, Norris D., Eng., '84 
Hurd, Shelia R., A&S, '84 
Jackson, Lisa Y., A&S, '84 
Jackson, Ronald B., Eng., '81 
Johnson, Jacqueline J., Bus., '84 
Jones, Deborah Lynn, Ed., '81 
Jones, Lelia M., A&S, '83 
Jones, Vincent C., Bus., '83 
Kaba, ArJef Dai, IE., '84 
King, Keith L., Bus., '84 
Knighton, Monica I., A&S, '84 
Leblanc, Wilma Jean, HE., '81 
Lyons, Frankel, Eng., '82 
Madison, Harold W., Eng., '81 
Maiben, Shari L., Bus., '84 
Marbley, Eddie Byron, A&S, '84 
Massaquoi, Sandy A., Eng., '84 
Mathis, Torgy Lynn, Ed., '84 
Mayes, Patrina J., Bus., '84 
Mays, Adriene Denise, A&S, '84 
McClendon, Karen Y., A&S, '84 
Miller, Max Allen, Eng., '84 
Mokgethi, Boitshwarelo, Eng., '84 
Moore, Freddie, Eng., '84 
Ngu, Rick, Ag., '83 
Osawe, Victor A., Bus., '84 
Owens, Derrick P., Bus., '81 
Patton, Larry Darnell, Bus., '83 
Perry, Miro M., Eng., '84 
Phillips, Rommell, Ed., '81 
Randle, Clifford E., Bus., '81 
Randie, Jonell G., Ed., '84 
Randolph, Nelson B., IE., '83 
Richardson, Carla V., A&S, '83 
Richardson, Isiah, Ag., '82 
Roach, Janice F., A&S, '84 
Romas, Debra F., Ed., '82 
Rose, Allison M., A&S, '84 
Sanders, Krieliion A., A&S, '82 
Sapenter, Reginald J., Eng., '81 
Scott, Regina V., A&S, '83 
Seriaie, Tina Marie, Bus., '83 
Shepherd, Regina G., Bus., '82 
Shields, Carlton, Eng., '84 
Shippard, Vanessa R., A&S, '84 
Small, Barbara Gail, A&S, '84 
Small, Frankie, Bus., '82 
Smith, Ronnie D., IE, '81 
Smith, Sandra J., Eng., '84 
Smith, Sarether L., N., '83 
Swindell, Walter L., A&S, '81 
Taylor, Victor W., Eng., '82 
Teague, Gwenevere A., Eng., '83 
Terry, Vivian C., Ed., '82 
Thomas, Eva Mae, Ed., '82 
Travis, Cynthia D., A&S, '84 
Turner, Julian Graig, Eng., '84 
Turner, Julius C., Eng., '84 
Wallace, Michele C., Eng., '83 
Walton, Julia Elaine, Eng., '84 
Washington, Bennie L., Eng., '84 
Washington, Marilyn J., Eng., '81 
Westbrook, Fred W., Eng., '83 
Wickliff, Cheryl Marie, Ed., '83 
Williams, Jimmy D., Eng., '82 
Williams, Leon A., Eng., '84 
Williams, Melva Genese, A&S, '82 
Williams, Reginald, Bus., '83 
Woodson, Larry W., Ag., '82 
Wynn, Kimberly, Eng., '84 
CUM LAUDE - Those 
Alexander, Lionell A., Bus.,, '83 
Alexander, Rebecca R., A&S, '84 
Alfred, Sheila M., Ed., '82 
Allen, Debbie Ann, N., '81 
Alton, Karol K., A&S, '83 
Anderson, Alyce L., A&S, '83 
Atchison, Karen A., Bus., '84 
Ball, Monica Ann, A&S, '84 
Bartiett, David Ash, IE., '84 
Barrett, Orlando S., A&S, '81 
Bass/ Carolyn G., N., '83 
Baylor, Gregory H., Eng., '81 
Beaty, Von Ray, Eng., '84 
Bell, Elaine M., Eng., '82 
Bell, Martha Ann, Ed., '82 
Bellard, Darrell J., Bus., '82 
Berry, Julia Lee, A&S, '83 
having attained a quality p 
Bilton, Kenneth D., Eng., '84 
Bonner, James Anthony, A&S, '84 
Branch, Gladys Marie, Eng., '81 
Bromon, Isaiah W., Eng., '84 
Bryant, Edwin L., Ed., '84 
Bullard, Amanda M., A&S, '81 
Buster, Melvin, A&S, '83 
Byrd, Beverly Ann, IE, '81 
Carter, Mary V., A&S, '81 
Charles, Sherman L., Eng., '81 
Chevis, Felecia K., Eng., '84 
Chew, Pamela C., A&S, '82 
Clark, Danny K., Eng., '81 
demons, Alice Christine, Bus., '82 
Cooper,, Marjorie M., Bus., '84 
Cooper, Valerie E., A&S, '84 
Crawford, Daniel, Ag., '84 
3int ratio of 3.0 to 3.2 
Creeks, Laverne, N., '84 
Cummins, Sharon Gay, N., '82 
Curtis, Marilyn G., Ed., '82 
Dansby, Anthony A., Eng., '84 
Davis, Carla D., A&S, '83 
Davis, Debra Ann, HE, '83 
Davis, Julie Ann, A&S, '81 
Davis, Malcolm L., A&S, '84 
Dawsey, Michael Horace, A&S, '84 
Deal, Robert C., Ag., '84 
Desmond, Cheryl A., Bus., '82 
Dillard, Kelvin W., Eng., '82 
Dixon, E. R., Ed., '81 
Donelson, Franklin P., Ill, Bus., '81 
Donovan, Portia, Ed., '83 
Dotson, Angela Cecile, Ed., '84 
Douglas, Isabel, Bus., '83 
ALAAA MATER—"Dear Prairie View 
Dear Prairie View, our song to thee we raise, 
In gratitude we sing our hymn of praise, 
For mem'ries dear, for friends and recollections, 
For lessons learned while here we've lived with thee. 
For these we pledge our hearts full of devotion 
To serve thee now, and through eternity. 
As days go by, our hearts will not grow cold, 
We'll love thy purple royal and thy gold, 
We'll through our lives exemplify thy teachings, 
We'll always strives a blessing to be. 
Thy children we our love and pride confessing, 
We'll love thee now, and through eternity. 
Words by O. Anderson Fuller 
Music from "Finlandia" by Sibelius 
